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La creación de la carrera de Psicología en 1957 y la de
la Facultad en 1985 son los dos hitos fundamentales
en la historia de esta sede académica. Con motivo
de la celebración de los 190 años de la UBA, su
comunidad lidera la reconstrucción y recolección de
su historia documental.
El trabajo de reconstrucción y recolección de la historia documental de la Facultad de 
Psicología es clave para recuperarla y compartirla entre todos. Reconstruir el entramado 
discursivo de nuestra institución ofrece la oportunidad de redescubrir los lugares que 
habitamos y resignificarlos.
Para valorar los materiales recomendamos situarlos en un mapa que diferencie los
momentos de democracia legítima de participación ampliada, esto es con gente votando 
autoridades, en contraste con los momentos de participación política restringida: los 
golpes de estado.
Así, aparecerá un paisaje de luces y sombras alternantes: momentos de florecimiento
institucional, caracterizados por la producción y construcción discursiva consensuada
y legítima interrumpida por colapsos, y momentos de detención de golpes de estado que 
significan congelamiento institucional y discurso único.
Destacamos dos instituciones que florecen en momentos de democracia: el hospital 
público y la Universidad pública. Estas instituciones permanecieron intactas y han 
sobrevivido a todos los golpes de Estado, crecen como expresión de la democracia y 
constituyen vectores decisivos de inclusión social.
En los hospitales se accede a la gratuidad recién en 1919. En el 20 ofreció consultorios 
externos a la población, y así desplazó a los grandes hospicios. La Universidad pública 
permitió la inclusión a las clases medias urbanas de la primera generación de inmigrantes:
logró autonomía y cogobierno tripartito en 1918, la gratuidad en 1949, retomó su 
institucionalidad en 1958 y se convirtió en masiva en la democracia de 1983. En 
Psicología, la Ley de Ejercicio Profesional en 1985 habilitó profesionalmente los títulos 
académicos.
En la página de la Facultad de Psicología hemos inaugurado un espacio llamado 
Bicentenario en Psicología el cual funciona como un archivo digital. Se accede ingresando
a  www.psi.uba.ar.
En este sitio, el lector puede encontrarse en contacto directo con el material documental 
que trataremos aquí.
En esta ocasión de la celebración de los 190 años de la UBA se hará referencia a la 
historia del edificio de la Facultad de Psicología, a los precursores en nuestra disciplina, a 
los planes y programas de estudios de las materias, el Laboratorio de Psicología 
Experimental y al Instituto de Psicología.
La Historia del edificio de Independencia
Nuestro viejo edificio de la calle Independencia ha sido varias veces restaurado para 
recuperar su estilo e historia.
La generación de nuevos espacios convive con la recuperación de aquellos viejos como el
octógono, anteriormente, capilla del lugar. El edificio funcionaba antiguamente como un 
asilo perteneciente a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Este Asilo, originalmente 
situado en la calle Bolívar, fue creado por Fray Álvaro Álvarez y Sánchez en 1902. Este 
fraile, miembro de la orden de los dominicos era uno de los integrantes de la cofradía y 
fue también quien mandó a construir el edificio de Independencia sobre el terreno donado 
por Elena Torrez Muñiz, según figura en el catastro.
Una dotación de 24 hermanas dominicas llegadas de España se hicieron cargo de sus 
tareas desde julio de 1914. Llegaron a tener 400 niños de ambos sexos, brindaban 
enseñanza primaria y cursos de corte y confección. Ellas permanecieron en el asilo hasta 
el 30 de marzo de 1949: fueron muriendo poco a poco y, al no renovarse el plantel, se 
ganó la fama de “moridero”. El comedor funcionaba donde hoy está situada el Aula 
Magna, y la comida era subida por un montacargas desde la cocina situada en el sótano. 
La capilla que ocupaba la actual Galería de Arte se destaca por su piso de distinto diseño 
y el octógono antes mencionado.
El primer piso, como hoy, estaba destinado a las aulas. En el segundo piso se ubicaban 
los dormitorios.
En la azotea se encontraba la sala de costura, la enfermería y el lavadero. El ascensor 
funcionaba atendido por un mecánico.
En 1956, la Cofradía cedió en comodato el inmueble a la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, y en 1959 se efectuó la venta a la Universidad de Buenos Aires.
El prior, ante el presidente Frondizi, vendió el inmueble completo de una superficie de 
2.616 metros cuadrados en 5 millones de pesos, y lo transfirió a la Comisión Permanente 
de Construcciones Universitarias (UBA).
El Vicedecano de ese entonces manifestó al tomar posesión: “Aquello era deprimente, 
estaba en condiciones desastrosas, había tremenda cantidad de gatos feroces... Hubo 
que sacar la rotonda central, octogonal, porque la cúpula se había caído, y colocar un 
armazón de cemento, hubo que sacar chimeneas y chapas de la cocina que se volaban 
con el viento. Teníamos problemas con los chicos rompevidrios que destrozaban 
diariamente las ventanas. Terminamos por clausurar las aberturas”.
Por la Res CD 1958 de 1966 oficialmente se dispuso la ubicación transitoria en ese predio
de la Facultad de Filosofía y Letras. Se instalaron allí el Decanato, la Biblioteca Central y 
las carreras de Sociología y Psicología.
Cuando la carrera de Psicología se independizó de Filosofía y Letras en 1975 pasó a 
depender del Rectorado, y en 1980 volvió a instalarse parcialmente en el edificio de
Independencia hasta que en 1983 se trasladó en su totalidad. En 1987 se anexó la sede 
de Hipólito Yrigoyen en un edificio donde funcionaba la fábrica de camisas “Perfecta Lew”.
Precursores en Psicología
Horacio Piñero.
Fundó en 1898 el primer Gabinete de Psicología Experimental
en el Colegio Nacional y creó el Laboratorio de Fisiología
de la Facultad de Medicina. En 1901 creó el Laboratorio
de Psicología experimental y el Curso de Psicología en la
Facultad de Filosofía y Letras de UBA.
José Ingenieros.
Fundó la primera publicación periódica en Argentina:
Archivos de Criminología, en 1902. En 1905, auspiciado
por Roca, viajó a Europa en donde publicó Principios
de Psicología. Al regreso, se asignó a la cátedra
Psicología II, con criterios positivistas funcionalistas
y neurológicos.
Alejandro Korn.
Primer Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de
UBA de la Reforma Universitaria. Se opuso al positivismo
y determinismo en psicología: propuso una filosofía de la
subjetividad. En el marco del humanismo espiritualista
de la década del 20 correspondiente a la 1ª posguerra europea definió el 
sujeto participativo de la democracia
de participación ampliada en Argentina.
Alberini Coriolano.
Primera generación reformista, alumno de Ingenieros y
Piñero, adhirió a la Sociedad Kantiana presidida por
Alejandro Korn. Factótum de la Reforma Universitaria
del 18, en el 19 concursó por la cátedra de Psicología
II con su trabajo “Axiogenia”. Fue Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras.
Los Programas de Psicología
Las cátedras pioneras de Psicología en 1896 tuvieron sede en la Facultad de Derecho de 
la UBA con los abogados Matienzo y Rivarola. Piñero, en 1899 en el Colegio Nacional, y 
en 1901 en Filosofía y Letras, inauguró con gran éxito la cátedra de Psicología Fisiológica 
y Experimental con un Laboratorio. En 1905 se creó un segundo Curso de Psicología
superior, pura o filosófica. A partir de entonces, ambos cursos mostraron la tensión 
demarcatoria entre el discurso médico y filosófico sobre la Psicología. Hay que recordar 
que hubo sólo dos instancias concursales legitimadoras en Psicología I y II. Ambas 
asignaturas mostraron en sus contenidos un complejo recorrido discursivo hasta que, a 
partir de 1958, creada la carrera de Psicología se transformaron en Introducción a la 
Psicología, Psicología General I y II.
El Laboratorio de Psicología Experimental. Hoy Museo Dr. H. Piñero
Fue creado oficialmente en 1927, convertido en Instituto en 1930 y desmantelado en 
1943. Hoy nuestro Museo Horacio Piñero muestra el laboratorio y sus instrumentos en 
perfecto estado después de una tarea de recuperación y restauración de los aparatos 
Zimmermann. Museo viviente, activo y en funcionamiento, único en el mundo.
Fotos de ayer y hoy - Instituto de Psicología.
   
Creado en 1931 por iniciativa de los
primeros profesores
concursados en psicología de la reforma universitaria: Mouchet (director entre 1931- 
1945) y Coriolano. Surgió de la tradición investigativa y académica de las asignaturas de 
psicología que venían dictándose desde 1901 y el Laboratorio de Psicología Experimental
(1927). Tiene como objetivo garantizar la pluralidad de abordajes y métodos investigativos
en Psicología.
Dirigido entre 1948 y 1955 por el profesor titular concursado, doctor García de Onrubia de 
Psicología II. En 1962, en el rectorado de Risieri Frondizi se creó el Departamento de
Psicología que funcionó dirigido por E. Butelman hasta 1966. Reabrió en 1987. En 1995 
se retomó la figura del Instituto de Investigaciones en Psicología por la productividad
investigativa en el marco de la Facultad de Psicología con la Revista Investigaciones en 
Psicología.
La institucionalización muestra como hitos, la creación de la carrera en 1957 y la de la 
Facultad de Psicología en 1985.
El Archivo documental de la Facultad de Psicología fue realizado por el equipo de 
investigaciones de la cátedra de Historia de la Psicología cátedra II, Vicedecanato, 
Biblioteca y Comunicaciones presentado institucionalmente en el acto de cierre 
académico 2010.
